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Мета роботи.  Обґрунтування  необхідності  розширення  асортименту 
лікарських засобів для йодної профілактики у випадку радіаційних аварій.
Матеріали і методи.  Застосовували  методи  інформаційного  пошуку, 
систематизації, контент­аналізу, порівняння та узагальнення.
Результати й обговорення.  За  результатами  аналізу  асортименту 
препаратів  із  калію  йодидом  станом  на  1  грудня  2019  року  встановлено, 
що  на  українському  фармацевтичному  ринку  зареєстровано  30  позицій 
з  калію  йодидом  у  вигляді  7  лікарських  форм. Зареєстровані  препарати 
призначені для лікування захворювань щитоподібної залози та профілактики 
йодного  дефіциту  і  містять  дозу  стабільного  йоду  100–200  мкг,  що 
недостатньо  для  профілактики  радіаційних  уражень.  Обґрунтовано 
необхідність розробки рідких лікарських  засобів  із  калію йодидом у формі 
перорального  розчину  екстемпорального  виготовлення  або  промислового 
виробництва для проведення йодної профілактики дитячому населенню та 
дітям  у  пологових будинках,  дитячих лікарнях  та  інших дитячих  закладах. 
Запропоновано  впровадження  промислового  виробництва  перорального 
розчину з концентрацією калію йодиду 65 мг/мл (6,5 %). У аптеках із правом 
екстемпорального  виготовлення  лікарських  засобів  у  випадку  отримання 
повідомлення  про  радіаційну  аварію  запропоновано  виготовляти  0,65 %  і 
0,32 % розчини калію йодиду для профілактики радіаційних уражень у дітей 
різного віку. 
Висновки.  Встановлено  відсутність  на  українському  фармацевтичному 
ринку  препаратів  калію  йодиду  для  захисту  новонароджених  та  дітей  до 
3­х  років  від  радіаційних  уражень  щитоподібної  залози.  З  урахуванням 
міжнародних  та  національних  вимог  обґрунтовано  необхідність  розробки 
рідких  пероральних  лікарських  засобів  із  калію  йодидом  промислового 
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терористичних  загроз  свідчить про можливість  вчи-
нення  актів  ядерного  тероризму  і  виникнення 
масштаб них  радіаційних  аварій  (РА)  на  ядерних 
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йоду (131­135I), які будуть потрапляти в організм люди-
















ґрунтування  кількості  активного  фармацевтичного 
інгредієнта у його складі.
Матеріали і методи. Для досягнення поставленої 
мети  проведено  огляд  вітчизняних  і  зарубіжних  на­
укових  джерел  та  нормативно­правових  актів.  Під 
час  виконання  дослідження  застосовували  методи 
інформаційного пошуку, систематизації, контент­ана-
лізу, порівняння та узагальнення.









сока  концентрація  радіоактивних  речовин.  Окрім 
того,  молочні  продукти  в  раціоні  харчування  дітей, 
особливо немовлят, зумовлюють ризик надходження 
в дитячий організм  ізотопів радіоактивного йоду, які 
з’являються  у  продуктах  харчування  після  надхо-
дження до навколишнього середовища, тому захист 













різних  вікових  категорій  населення.  Відповідно  до 
вимог даного наказу, у випадку виникнення РА схеми 













ВООЗ,  відповідно  до  Рекомендацій  для  йодної 
профілактики внаслідок радіаційних аварій, розроб­
лених у 1999 р. [4], також пропонує застосування ка-
















Дорослі, старше 40 років 130 1 2 2 мл
Дорослі (від 18 до 40 років) 130 1 2 2 мл
Вагітні або жінки, які годують 130 1 2 2 мл
Підлітки (від 12 до 18 років)  65 ½ 1 1 мл
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лію  йодидом  відповідно  до  Державного  реєстру  лі-











Вікова група Доза йоду, мг Доза KI, мг Кількість табл.  (100 мг йоду)
Дорослі та діти від 12 років 100 130 1
Діти (від 3 до 12 років) 50 65 1/2
Діти (від 1 місяця до 3 років) 25 32 1/4




«Монфарм»,  Україна),  Йод­норміл  (табл.  100  мкг, 




АГ»,  Німеччина),  Йодид­Фармак  (табл.  100  мкг, 
200 мкг, № 50, ПАТ «Фармак», Україна). Серед даних 
лікарських  засобів  відповідно  до  інструкції  для  ме-
дичного  застосування  лише  Калію  йодид  (табл. 
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ду для профілактики радіаційного ураження і доза ка-





















лікарських  засобів  в  умовах  аптек»,  затверджених 
наказом МОЗ України № 398 від 01.07.2015 р., екс-
темпорально  в  аптеках  можна  виготовляти  розчин 
калію йодиду 0,25 % для внутрішнього застосування 
та розчин калію йодид 0,5 % для внутрішнього засто-
сування  для  немовлят  [8,  9].  Однак  рекомендовані 
концентрації  розчинів  зумовлюють  труднощі  при 






народжених  передбачає  розділення  таблеток  на  8 
або  16  частин  відповідно,  що  не  є  можливим  для 
одержання однорідних доз, то актуальною є розроб-
ка рідких лікарських засобів із калію йодидом у формі 
перорального  розчину  екстемпорального  виготов-






розчину  екстемпорального  виготовлення  або  про-














лення  про  РА  доцільно  виготовляти  розчини  калію 
йодиду  за  наступними  прописами:  Sol.  Kalii  iodidi 
0,65 %  –  100 ml  та  Sol.  Kalii  iodidi  0,32 %  –  10 ml. 
Sterilisa! для профілактики радіаційних уражень у ді-















сутності  екстемпорально  виготовлених  розчинів  ка-















100 130 1/2 - 20 мл
(4 чайні лож.)
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ної  води  питної  і  перемішують  до  однорідної.  До 
одержаної  суміші  додають  4  чайні  ложки  (20  мл) 
фруктового  сиропу  для  маскування  солоно­гіркого 
смаку калію йодиду, перемішують до однорідності. В 
одній чайній ложці суміші буде 32 мг калію йодиду. 
Для  немовлят  віком  від  народження до  1 місяця 
одну таблетку калію йодиду по 250 мг подрібнюють 







Висновок.  У  результаті  аналізу  національних 
нормативних  документів  встановлена  відсутність 
регламенту проведення йодної профілактики у ви-
падку РА для різних вікових категорій населення, 
яке  проживає  у  безпосередньо  близько  до  АЕС. 
Встановлено  відсутність  на  українському фарма-
цевтичному ринку препаратів калію йодиду для за-
хисту новонароджених та дітей до 3­х років від ра-
діаційних  уражень щитоподібної  залози.  З  ураху-
ванням міжнародних (МАГАТЕ, ВООЗ, FDA) та на-
ціональних  вимог,  досвіду  інших  країн,  обґрунто-
вано  необхідність  розробки  рідких  пероральних 
лікарських засобів із калію йодидом промислового 
виробництва або екстемпорального виготовлення 
для  проведення йодної  профілактики дітям  віком 
від народження до 3 років. 
Конфлікт інтересів: відсутній.
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The aim of the work. Substantiation of  the need  to expand  the  range of medicines  for  iodine prophylaxis  in  case of 
radiation accidents.
Materials and Methods.  The  methods  of  information  search,  systematization,  content  analysis,  comparison  and 
generalization were applied.
Results and Discussion. According  to  the analysis of  the assortment of potassium  iodide  remedies as of December 
1, 2019, it is established that 30 positions with potassium iodide in the form of 7 dosage forms have been registered in 
the Ukrainian pharmaceutical market. The  registered drugs are  intended  for  the  treatment of  thyroid diseases and  the 
prevention of iodine deficiency and contain a dose of stable iodine of 100–200 mcg, which is not enough for the prevention 
of radiation damage. The necessity of development of  liquid potassium iodide medicines  in  the form of oral solution of 
extemporaneous or  industrial manufacture  for  carrying out  iodine prophylaxis  for  the  infant  population and  children  in 
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Результаты и обсуждение. По результатам анализа ассортимента препаратов с  калия йодидом по состоянию 
на 1 декабря 2019 года установлено, что на украинском фармацевтическом рынке зарегистрировано 30 позиций 
с  калия  йодидом  в  виде  7  лекарственных форм.  Зарегистрированные  препараты  предназначены  для  лечения 
заболеваний щитовидной железы и профилактики йодного дефицита и содержат дозу стабильного йода 100–200 
мкг, что недостаточно для профилактики радиационных поражений. Обоснована необходимость разработки жидких 
лекарственных  средств  с  калия  йодидом  экстемпорального  изготовления  или  промышленного  производства 
для  проведения  йодной  профилактики  детскому  населению  и  детям  в  родильных  домах,  детских  больницах  и 
других  детских  учреждениях.  Предложено  введение  промышленного  производства  перорального  раствора  с 
концентрацией калия йодида 65 мг / мл (6,5 %). В аптеках с правом экстемпорального изготовления лекарственных 
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